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Núm. 126. Miércoles 18 de Abril de 1888. 25 cénts. número. 
DE LA. PROVINCIA SE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes j Seentarios ro-
- eibtn los números del BOUETIN que correspondafk al 
dlfatrito, dispondrán. que se fije nn ejemplar «n si 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta al re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarin de conservar los Bous-
TBffis coleccionados ordenadamente para su e&eua-
éeraacion que deberá Terificarss cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al afio, 
pagadas al solicitar la smiericion. 
Números sueltos 85 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridndes, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán ofleialmente; asimismo cualquier anuncio con-
eernieuto al senicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta; por cada l/nea de inserción. 
PARTEJ}FICIAL. 
(Gaceta del dia VI de Abril.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTEOS. 
SS. 1ÍM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en sn i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE.PROVINCIA 
Continúa la copia de la lista de sus-
cricion abierta para socorrer los 
pueblos do la montaña. 
PeMtu CU. 
Suma anterior.. 1.368 46 
Valdevimite. 
D. Antonio iliranda.Ecó-
nomo 
Luis Alonso Vallejo... 
Juliana Villafañe 
Santiago Llamas 
Lino Alonso 
Juana González 
Isidoro González 
Manuel Ferrero 
Florencio Alonso M i -
guelez 
Bernardina Nava 
Katnon Alvarez 
Juan Casado 
Víctor Arenal 
José Honrado 
Andrés Alvarez 
Patricio Alonso 
Florentino Alvarez 
Ignacio Beneitez 
Marcelo Arenal 
Dionisio Alooso Argue-
llo 
Luciano Alonso 
Maria Arguello 
Casilda Beneitez 
Segundo Alvarez 
Claudio Alvarez 
Homualdo Alvarez 
Agustín Martínez 
Miguel Alvarez 
Isidro Alvarez 
5 
10 
25 
20 
25 
» 
50 
25 
• 25 
» 25 
> 50 
» 25 
» 25 
» 50 
1 » 
2 v 
\ . 
4 > 
1 » 
2 > 
1 * 
2 » 
1 > 
» 50 
» 50 
1 » 
1 > 
D.* Jacoba Garcia 
Jacinto González 
Isidor» Garcia Alvarez. 
Antonio Alvarez • 
Celedonio Bey Nava . . 
Aquilino Ordái Martí-
nez. 
Eladio Arenal 
BuenaventuraAlvarez. 
Froilán Pellitero 
Santiago Ordás Vallejo 
Bernardo González Are-
nal 
Miguel Bey . 
Juana Rey Arenal.-;. . 
Pedro Pe l l i t e ro . . . . . . . 
Tirso Pérez. . 
Martin Martínez 
Gregorio. Bey . . . 
Mana Nava.". 
Santiago Jañez 
Modesto Ferrero.. 
Felipe Ordás Martínez. 
Pedro Mancebo 
Felipa Alvarez 
Francisco Cueto 
Narciso Rey 
Perfecto Casado Garcia 
Manuel Alvarez Apari-
cio 
Manuel Pellitero 
José Martínez 
Raimundo Alvarez 
Valentín Alvarez Alon-
so, menor 
Lucas Alvarez. 
Paulino Alvarez 
Jacinto Alvarez Rey . . 
Marciana Alvarez 
Ricardo González Or-
dás 
Valerio Alvarez 
Manuel Garcia 
Felipe González 
Francisco Alvarez 
Gregorio Llamas 
Maximino Llamas 
Quintín Llamas 
Nicolás Rey 
Gregorio Ludeña 
Isidora Ordás 
Félix García 
[ Faustino Arenal 
! Baltasar Aparicio 
1 José Morán 
j Isidoro Aparicio 
I Lorenzo Borraz 
Patricio Marcos 
' Victoriano Borraz . . . . 
Atanasio Alonso 
1 > 
2 » 
> 60 
> 20 
2 • 
2 » 
2 > 
1 » 
* 25 
2 50 
1 > 
1 » 
1 . 
1 > 
1 » 
» 25 
1 » 
2 » 
» 10 
» 10 
6 > 
2 » 
> 50 
» 50 
2 50 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
30 
25 
» 
25 
- 25 
50 
. 25 
• 25 
< 25 
. 45 
L > 
. 25 
D. Simón Marcos 
, Zoilo Fernandez 
Pío Villamandos 
Santiago Sánchez 
Daniel Villafañe 
Lorenzo Villafañe 
María Cuadrado 
Rosalía Garcia 
José Alvarez Llamas.. 
Vicente .González Are-
nal 
Jacinto Alvarez Gue-
' rrero 
Fulgencía Alvarez 
Gregorio Santa Mária." 
Alejandro Martínez.. . 
Felipe Sutil 
Liborio Alonso 
Santiago Martínez 
Pedro González 
Valentín Martínez A l -
varez. 
Miguel Alonso Vallejo. 
Patricia Alonso 
Fidencia Alonso 
Emiliana Alonso 
Francisco Perfecto P i -
chel 
Venancio Garcia 
Lucila Ordás 
Dionisio Rodríguez . . . 
Clemente Rey 
Indalecio Cabello 
Víctor Cabello 
Pablo Prieto 
Valentín Alvarez Apa-
ricio 
Hipólito Suarez 
Lauro Mateo. 
Manuel Vidal 
Victoriano Alvarez . . . 
Juan Alvarez 
Avelina Alvarez 
Emilia Alvarez 
Valentín Alvarez Alon-
so, mayor 
Narcisa González 
María Alvarez 
Sebastian Alonso 
Aurelio. Mateo 
Joaquín Alvarez 
Gabriel Llamas 
Domingo Llamas 
Vicente Ordás 
Maria González 
Benigno Alonso 
Frutos MiSambres.... 
Isidoro Alvarez 
Ramiro. Prieto 
Feliciano González . . . 
• 25 
1 » 
• 25 
> 25 
• 25 
1 . 
» 50 
> 35 
> 40 
> 30 
2 > 
» 25 
» 50 
• 50 
2 » 
> 50 
1 50 
> 25 
5 > 
5 > 
1 » 
» 50 
a 50 
> 25 
> 50 
> 60 
1 » 
» 20 
» 15 
> 50 
» 25 
• 25 
» 75 
« 25 
» 25 
» 25 
1 . 
> 50 
» 50 
» 25 
» 50 
2 > 
5 > 
> 50 
1 50 
1 • 
> 50 
5 » 
2 » 
1 . 
> 50 
> 50 
D. Santiago Ordás Garcia 2 » 
Francisco Alonso 2 » 
Salustiano Alvarez i 50 
Vicente 'Alonso. . . . . . . « 5 0 
Francisco Garcia » 35 
Benito González » 5» 
Rafael Alonso » 25 
Bernabé Garcia 1 > 
Juan Antimio 1 » 
Andrés Alonso > 25 
Felipe M a r t í n e z . . . 1 » 
Eugenio Alvarez 1 » 
Bonifacio Alonso » 25 
Andrés Marcos . » 10 
VTcénteGonzalezBarrio • 20 
José Santos « 2 0 
Alejandro Morán » 50 
Manuel Honrado » 50 
Eudosia Mateo > 25 
Gregorio Aparicio » 30 
Santos González 1 » 
Ensebio Ordás » 50 
Cesáreo Martínez 1 » 
Gaspar Cembranos » 50 
Valentín AlvarezGarcía I » 
Joaquín Garcia » 25 
Manuel Trabadelo » 75 
Matías Ferrero » 25 
Fausta Mateos 1 » 
Marceliano Alonso 1 » 
Francisco Rey » 25 
Benito Cubillas » 25 
Manuel.Casado • 25 
José Mata 5 » 
Cipriano González « 60 
Bernardo Alonso » 25 
Ecequiel Alonso » 25 
Pascasia González 1 » 
Nicolás Marcos » 50 
Tomás Méndez 2 » 
Marcelo González 1 » 
Francisco Ordás 1 > 
Pablo Ordás 50 
Fulgencio Ordás 4 » 
Maria Ordás » 50 
Cirilo Alvrez » 25 
Máximo Castro » 50 
José Maria Ordás 3 » 
Ciriaco Arenal Martínez 2 » 
Isidoro García Llamas.. 2 » 
i Petra Rey » 50 
j Santos Rey 1 > 
! Santiago Rey Pérez . . . » 50 
Sandalio de la Riva 3 » 
i Pascual Aparicio «SO 
El pueblo de Farballes... 4 85 
E l id. de Fontecha 10 45 
E l id. df! Pobladora 10 » 
E l id. do Villívañe 15 25 
Sección de TeUgrafos.—Leon. 
D. Martin Diez y Feo, D i -
rector accidental de 
la sección. 
Joaquín García Llanos, 
oficial p r imero—. . 
Manuel Noriega, oficial 
. primero... 
Agustín Gutiérrez, con-
serge...... ' . , 
Attorga~ 
5. 
4 
4 
2 
D . Vicente Goy, Subdi-
rector 
• 50 
> 50 
1 > 
> 50 
> 50 
> 50 
• Ponferrada. 
D. Vicente Huerta, oficial 
segundo 
Benito Corral, orde-
nanza 
Higinio Echevarría, id. 
VUlafranca. 
Encargado.. 
Ordenanza del Río 
Idem B u i z . . ..v. 
Celador Rodríguez.. :í'í '. 
Za Bailen. 
D. Tllpiano Mayoral, ofi-
cial primero . . . . 1 » 
Ceferino Cancio, orde-
nanza. 1 » 
Pablo Areja, ordenanza 1 > 
Sahagun. 
D. Emilio Caturla, encar-
gado 1 > 
Jnan Antonio Vallejo, 
ordenanza 1 > 
Ayuntamiento de Siego de la Vega. 
EV Presiden te de. la Junta, 
administrativa y ve-
cinos deToraldeFon-
d o . . . . 8 » 
E l id. de San Feliz é ídem 8 » 
E l id. de YiUarnéra é id. 5 50 
E l id. de Tpralino é i d . . . . 12 50 
Ayuntamiento de Villadangos. 
Los vecinos del pueblo de 
Villadangos 
Td. los de Celadilla 
Id. los de Fogedo 
D. Genaro.Blanco, Maes-
tro de escuela de Ar-
ganza 
Los alumnos de la escuela 
12 » 
15 25 
8 70 
3 > 
1 . 
dyuntamienlo de Olmas de Abajo. 
5 > 
» 25 
2 > 
> 20 
» 25 
D. Francisco Bailón 
Mariano Roy. 
Anselmo Fidalgo 
Celestino Martínez.. . . 
Manuel López 
Luis Fidalgo y su mu-
jer.... i 1 
Manuel Domínguez 
Esteban Fidalgo 
Josefa Martínez 
Fausto Villadangos... 
Antonio JJartinez 
Mateo Martínez 
José Bílgoma 
Pedro 41onso 
José Martínez, mayor.. 
Lorenzo Colado 
Francisco Martínez y 
Martínez 
Dionisio Fierro 
Gabriel Fidalgo 2 
Ramón Fernandez 1 
Antonia Valencia 
Santos Blanco 
Gabriel Villadangos... 
Gregorio Martínez.,... 
Francisco Martínez... 
Ambrosio Martínez 
15 
40 
50 
25 
25 
20 
45 
50 
25 
25 
50 
20 
25 
10 
10 
50 
15 
D.Felipe Fernandez > 25 
José Martínez, menor.. > 25 
Fernando Fidalgo :» 5 
Blas Amez 2... ». 
Francisco Fierro Caño. » 25 
, Manuela Fierro > 30 
' Isidro Fidalgo » 25 
Jacinto Fierro - > 80 
Pedro San Pedro » .20 
: José Colado » 50 
José F i e r r o . . . . . . . . . . . ».20 
Gregorio Colado Prado » 25 
Pedro Colado... » 25 
Vicente Molero > 50 
Jacinto López > 10 
' Pedro F i e r r o . . . . . . . . . * 10 
'Pedro L o b a t o . . . . . . . . . > 50 
Lésmés F ida lgo . . . . . . . > 50 
Matías Prieto > 25 
María F i d a l g o . . . . . . . . » 2S 
Manuel Martínez. . ' . . . » 15 
Matías Gut ié r rez . . . . . . 1 > 
.Francisco Fernandez.. 2 > 
Baltasar Mart ínez . . . . . » 15 
Vicente Colado » 25 
' Juana Fidalgo 2 > 
Francisco Fierro > 25 
José Fidalgo Cafip 2 75 
Santos Fierro » 75 
Fermín Colado 1 60 
Gregorio Fierro 2 05 
Gregorio F ida lgo . . . . . » 75 
Domingo Martínez « 1 1 
Francisco Fierro Fierro » 1^2 
Antonio Rodríguez. . . > 25 
. Celestino López.. • » 37 
Et vecindario Mozóndiga. 5 75 
E l de Ardoncino. . . . . . . . . 7 80 
E l de Banuncias . . . . 14 30 
E l de Méizara... 4 -45 
E l de Cembranos ' 6 45 
E l de Antimio de Arriba. 31 25 
E l de Villar.. : . 22 50 
El de Chozas de Arriba., . 14 70 
'"" Ayunéamienio de*Regueras.--— • 
E l Ayuntamiento, del ca-
pitulo dé imprevistos 5 » 
D. Gregorio Lobato San 
Martin,' Alcaide del 
mismo.. . i 75 
Elias Lobato Mateos,-
Concejal dé ídem. . . . 2 75 
Romualdo Fernandez y 
' Fernandez id » 40 
Mateo Castrillo Mateos 
idem. » 50 
Lucas de la Fuente San 
Martin idem. . . . . « 5 0 
Félix Ariton Martínez 
ídem.' . . . 1 » 
Lino Fernandez Ordo-
fiez.Sécretário de id. » 50 
Gerónimo Alvarez Ga-
llego, Fiscal munici-
pal 1 » 
Tomás Roldan Alonso, 
Párroco de Regueras 
de Abajo » 50 
Los vecinos de Regue-
ras de Arriba (excep-
tosu Párroco) en con-
junto 12 40 
Varios vecinos de Re-
gueras de Abajo en 
conjunto 3 15 
Vaherde Enriqm. 
D. José de León, Párroco 3 » 
Baldomero Luengos, 
Alcalde 1 » 
Vicente R e v i l l a , Te-
niente 
Sant iago Fernandez, 
Regidor 
Manuel Pérez idem— 
Joaquín Santos id 
Santiago Melón, Secre-
tario 
Manuel Recio, Portero. 
D. Félix Gallego, Jaez mu-
nicipal 
Salvador Triguero, Se-
. . cretario 
José Santos Lozano.. . 
. Gregorio Santos 
Maximino Triguero... . 
Pedro Fernandez...... 
Alipío Fernandez..... . 
. ValentínSta. Marta. . . 
. Isidoro Garr ido. : : . . . . . 
; Florencio Puertas 
Melchor Otero 
Pablo Fernandez 
Tomás Rodríguez 
Salvador Rodríguez... 
Antonio Herreras . V . . . 
Ignacio R e c i o . . . ' . . . . , 
Francisco Triguero ' 
Maria Rosa Alegre 
. Benito A l e g r e . . . . . . . . 
Miguel Fernandez 
Gerónimo CáSal 
Nicolás Merino. . . . 
Hipólito Alonso... . . . . . 
Florentina Merino... . . 
Isidoro Mart ínez . . - . . . . . 
Catalina Bernardo 
Andrés M o r i l l a . . . . . . . . 
Baldomera Fernandez.. 
Lorenzo Merino 
Victor Alonso 
Simón del Poyo..: 
Francisco Fernandez.. 
Ramón P é r e z . . . . . . . . . 
Micaela Herreras 
José P é r e z . . . . . . . 
Tomás Herreras.. 
Lucio G a r c i a . . . . . . . . . 
Juana Andrés 
Joaquín. Santos Luen-
gos 
Angel Valleju 
Olegario Pérez 
Manuel Gallego . 
Manuel Marcos. 
Manuel Rcvilla 
Anastasio P é r e z . . . . . . 
Domingo. Santos . . . . . 
Juan Pérez . . . . . . . . . . 
Gaspar Revilla . . . 
Leandro Rodríguez; . . 
. Simón Rodríguez 
Baltasar - Rodríguez.. . 
Segando G a r c í a . . . . . . 
Toribio Alonso 
Félix Pérez 
José Manzano 
Ulpiano Garrido 
Juana Revilla 
Benito Fernandez 
Froilana León 
Victoria Santos 
Isidora Marne 
Felipa Rodríguez 
Pablo Rodríguez 
José González del Ron. 
Bal bina Salan 
Tomasa Miguelez 
Manuel Ramos 
2 50 
1 » 
> 25 
• 25 
10 
• 50 
> 50 
5 > 
i 25 
^ 10 
• 25 
» 20 
> 25 
. •> Ifc 
• 30 
> 30 
> 10 
> 5 
. 1 5 
.315 
' » -5-
> 25 
» 25 
• 5 
• 5 
> 15 
> 15 
• 25 
> 25r 
> 5 
> 20 
> 25 
» 25 
> 5 
» 10 
» 10 
1 : » 
» 15 
'» : 5 
».15 
> 25 
» .20 
» 5 
» 10 
» 25 
-» 15 
. 1 5 
> 20 
• Í20 
> 30 
15 
10 
25 
15 
» 
10 
25 
25 
15 
20 
25 
» 
10 
! > 
25 
. 10 
» 
. 25 
> 25 
> 25 
SECCION DI! FOMENTO. 
franco, libre y registrable el terre-
no que la misma comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. V" ~V" r ' 
León 5 de Abril de 1888. ; -
Bl GclwrnáAor. . 
Total.. 1.924 63 
(Se continuará.) 
Habiendo presentado D. Rafael 
Sierra Morón, registrador de la m i -
na de hulla llamada Consuelo, el 
papel de reintegro de pagos al Esta-
do de cuatro pertenencias demar-
cadas con más el del título, en que: 
ha de expedirse la propiedad de la 
misma,,de conformidad-, con lo que 
dispone el art. 36 dé l a ley de, minas, 
reformado en 24 de Marzo de 1868,; 
se aprueba este expediente, publi-
qnesé en el'BOLETÍN OFICIAI. y tras-
currido que sea el plazo de 30 diás 
que sefiala el siguiente, dése cuenta 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico' oficial para conoci-
miento del público. 
León 6 de Abril de 1888. 
El Gobernaior, 
Ricardo GareU. 
minas. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Manuel Lagüelle ve-
cino de Busdongo, de la mina de 
cobre y otros metales llamada Isa-
lelita, sita en término de Busdongo, 
Ayuntamiento de Rediezmo y sitio 
llamado la barbezona, declarando 
Por providencia de esta fécha, he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Paciano Moran Can-
seco, vecino de esta ciudad, como 
apoderado de D. Joaquín Amela y 
Casulla vecino deBilbao, registrador 
de la minado hierro y otros, llama-
da Motores, sita en término de Tre-
mor de A r r i b a , Ayuntamiento-de 
Igüeüa: y sitio llamado la rellum-
brera, declarando libre, franco y re-
gistrable el terreno que la misma 
comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 9 de Abril de 1888. 
El Gobernador 
Ricardo García 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D: Paciano Morán Can-
seco, vecino de esta ciudad, como 
apoderado de D. Joaquín Amela y 
Gasulla vecino de Bilbao, registra-
dor de la mina de cobre y otros l la-
mada Victor, sita en término de 
Rediezmo y San Martin, Ayunta-
tamiento de Rediezmo, y sitio nom-
brado peñalaza, declarando franco, 
libre y registrable. el terreno que 
la misma comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 9 de Abril de 1888. 
El Gobamador, 
Ricardo García. 
3 
SECCION D E FOMENTO. 
ESTADO M precio medio que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el rifes de Marzo de 1888. 
PUEBLOS. 
Astorga 
L a Bañeza 
La V e c i l l a . . . . . . . 
León . . . i . 
llanas de Paredes.... 
Fonferrada 
Biafio . . . . . . . . . . . 
S á f i a g u n . . . . . . 
Valencia do D. Juan. . 
Villafrauca del Bierzo. 
- TOTAL 
Precio medio general. 
OKAHOS. 
Seetálitro. 
1%. 
Pts. o». 
20 50 
17 54 
20 ,15 
17 62 
21 50 
19 28 
18 
16 45 
17 50 
22.52 
191 6 
19 10 
bMt. 
Pts. Ci . 
12 
12 23 
12 9 
13 21 
14 
10 81 
14 
9 96 
9 50 
12 61 
120 41 
Cutni. 
Pts. Ca. 
15 
13 40 
13 44 
14 1 
15 50 
14 54 
14 
10 
12 
14 44 
136 23 
12 4| 13 62 
«ih 
Pts. C». 
Oirtam. 
Pts.Cs. 
LBOÜVBRBS. 
KMgramo. 
lim. 
Pts. Os. 
» 49 
» 62 
« 50 
.» 77 
> 80 
> 48 
> 50 
,» 80 
» 50 
. 5 7 
.6 3 
60 
liiiU. 
Pts. Cs, 
64 
62 
60 
60 
75 
75 
75 
• 70 
70 
62 
6 73 
67 
CALDOS. 
Litro. 
Xm 
Pts. Cs. 
1 08 
. 8 5 
> 50 
1 15 
1 10 
1 13 
1 20 
.1 20 
1 25 
1 25 
10 71 
1 7 
ISuhSatt 
Pts. Cs. 
» 48 
> 40 
. 5 0 
> 50 
. 50 
1 26 
• 50 
.» 16 
. 2 0 
• 30 
4 80 
48 
r»> . 
Pts. Cs. 
95 
•. > 
v5 
> 
75 
90 
79 
60 
72 
7 76 
» 77 
CUINES. 
KMgramo. 
Cinm. 
Pts. Cs. 
85 
9 
60 
09 
80 
> 
70 
85 
55 
85 
8 38 
Tteiit 
Pts. Cs. 
> 85 
7 69 
» 76 
ti trijt, 
Pts. Cs. 
1 70 
2 17 
1 
2 17 
1 50 
2 
1 50 
2 
2 
2 
18 4 
1 80 
BAJA. 
Kilágramo. 
Di HMI. 
Pts. Cs. 
57 
4 
5 
6 
5 
,5. 
7. 
, 3 
6 
5 
8, 
> 50 
OS 
R E S Ú M E N . 
TRIGO ^Máximo.. 
C E B A B A . . . l í J f e r , ? " 
HKUIÜTO. 
Pesetas. Cs, 
22 52 
16 45 
14 », 
9 50 
LOCALIDADES. 
Villafcanca del Bierzo 
Sahagun 
Riaño yMurías 
Valencia de Don Juan 
:Leonl2 de Abril de \888.—ElJefe de la Sección de Fomento, Juan Bautista Oria y Buiz.—V.* B.°—El Gobemadóir, ©ARcrA. 
DIPÜTACION PEOVINCIAL. 
CONTADURIA. DE LOS FONDOS 
DEL PKESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Á M l del año eeonúmiiia 
DE 1887 i . 88. 
distribución de fondos por capitulas para satisfacer las oiligaciones de dicho 
• mes, formada en virtud de lo prevenido por la disposición segunda de • la 
Seal órden de 31 de Mayo de 1886.-
1. ° 
2. ° 
a." 
4. '' 
5. ' 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
Administración provincial 
Servicios generales 
Obras públicas 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Fundación de Establecimientos.. 
Carreteras 
Obras diversas 
Otros gastos 
Resultas 
Cantidades. 
Pustas Cinta. 
7.575 
12.000 
7.000 
500 
7.000 
30.000 
1.000 
2;O00 
6.000 
3.00O 
7.000 
5.000 
Total 88.075 
León 31 do Marzo de 1888.—El Contador de fondos provinciales, Salus-
tiano Posadilla. 
Abril 7 do 1888.—La Diputación acordó aprobar la anterior distribu-
ción.—El Presidente, Redondo.—Diputado Secretario, Lázaro. 
OFICINAS DE HACIENDA. I rantes para la provisión de los car-
j gos de Recaudadores voluntarios y 
Agentes ejecutivos en algunos de 
los partidos judiciales de la provin-
No habiéndose presentado aspi- ' cia y zonas en que se hallan dividi-
DELEG.ICI0.V DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
dos, para la recaudación de las con-
tribuciones directas por Agentes de 
la Administración según se previe-
ne en el proyecto de ley publicado 
en la Gaceta de Madrid núm. 48 del 
17 de Febrero último é: instruccio-
nes contenidas en el anuncio publi-
cado por esta Delegación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia núme-
ro 114 de 21 de Marzo pasado; he 
acordado conceder el plazo impror-
rogable de 6 dias para la presenta-
ción de proposiciones para optar á 
los cargos de Recaudadores y Agen-
tes ejecutivos de los partidos judi-
ciales y zonas que se hallan vacan-
tes, con los requisitos determina-
dos en el BOLETÍN núm. 114, antes 
indicado, debiendo advertir á los in-
teresados que el plazo de 6 dias que 
se señala, empezará ¿contarse des-
de la fecha do la inserción de. este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, dentro del que, los aspi> 
rantes por medio de instancia, en la 
que harán constar los requisitos ne-
cesarios, se dirigirán á esta Delega-
ción do Hacienda, en donde tam-
bién podrán adquirir cuantos intor-
mes deseen; con el propósito de ele-
var inmediatamente la relación de 
propuesta de aspirantes al Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Hacienda, pa-
ra que tengan lugar los nombra-
mientos antes de 1.° de Mayo pró-
ximo. 
León 17 de Abril de 1888.—El De-
legado de Hacienda, Alberto Fer-
nandez Rondaros. 
ADMINISTRACION 
de Contribuciones y: Rentas 
de la provincia de León. 
Anuncio. 
D. Francisco López del Villar, 
Inspector especial del Timbre en es-
ta provincia, ha sido trasladado con 
igual empleo á la de Oviedo por ó r -
den de la Dirección general de Ren-
tas Estancadas fecha 6 del actual, 
nombrando en su reemplazo á don 
Antonio León, cuyo interesado to-
mó posesión de dicho destino el dia 
14 del refeiido mes. 
Lo que se inserta en él BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para conoci-
miento de las autoridades y demás 
corporaciones y á fin de que no le 
pongan obstáculo alguno en el ejer-
cicicio de sus funciones. 
León 16 de Abril de 1888.—P. O., 
Policarpo Cuesta. 
Ü Ü 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía cimttilueional de 
Campo de Villandel. 
No habiéndose reunido mayoría 
de regantes el dia 8 del actual 4 que 
se citó con el fin de proceder á la 
formación de las ordenanzas de rie-
go de las dos zonas regables de este 
Ayuntamiento, se convoca nueva-
mente á todos para el domingo 29 
del actual á las diez de la maSaaa en 
la consistorial de Ayuntamiento, ad-
virtiendo que se tomará acuerdo 
cualquiera que sea el número de re-
gantes que se reúna. 
Lo que se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
con el objeto de que llegue á cono-
cimiento de todos á quienes pueda 
interesar. 
Campo de Villavidel á 13 de Abril 
de 1888.—Cándido García. 
Alcaldía constitucional de 
Castrotierra de Valmadrigal. 
Por defunción del que la desem-
peñaba se halla vacanti la Secre-
taría de éste Ayuntamiento con el 
sueldo de 500 pesetas anuales pa-
gadas por trimestres vencidos con 
las obligaciones inherentes á dicho 
cargo según la vigente ley muni-
cipal. 
Los aspirantes á ella pueden pre-
sentar sus solicitudes en esta Alcal-
día en término de 15 dias á contar 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, y pasado dicho término se pro-
veerá. 
Castrotierra Abril 12 de 1888.— 
E l Alcalde, Antonio Paniagua. 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóial de la Polantera. 
D. Tomás del Riego Rebordinos, A l -
calde Presidente del mismo. 
Hago saber: que en virtud de 
quejas documentalmente suscritas 
por los señores Presidentes de las 
Juntas administrativas de los pue-
blos de San Cristóbal, Malilla, Sei-
son y Villamediana, correspondien-
tes á este Ayuntamiento, con moti-
vo de las intrusiones verificadas por 
varios terranientes vecinos de este 
término municipal y forasteros que 
disfrutan fincas rústicas colindantes 
en los caminos vecinales de tránsi-
sito público, llamados por sus nom-
bres el ancho, y el de misa, la Cor-
poración que presido, en vista de lo 
expuesto por dichos señores, y en 
cumplimiento de cuanto dispone el 
art. 72 de la vigente ley municipal, 
en sesión del dia 25 do Marzo últi-
mo, acordó proceder al deslinde y 
amojonamiento de los indicados ca-
minos, señalando para dicho objeto 
el 8.* dia y siguientes después 
que el presente anuncio aparezca 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, dando principio á dicha 
operación á las nueve en punto de 
su mañana, que se verificará por 
una comisión nombrada al efecto, 
constituyéndose principalmente en 
el punto que mejor le convenga, á 
fin de que por este medio pueda 
darse la publicidad debida, para 
que llegue á conocimiento de los in-
teresados ó colindantes, por si quie-
ren presenciar los resultados en la 
práctica de las indicadas operacio-
nes de amojonamientos, reedifican-
do el terreno interesado para la 
conservación de los expresados ca-
minos, considerados vias de comu-
nicación y servic io de tránsito 
público. 
San Cristóbal de la Polantera 
Abril 4 de 1888.—El Alcalde, To-
más del Riego. 
D. Gregorio Diez Suarez, Alcalde 
constitucional de Santa María de 
Ordás: 
Hago saber: que en providencia 
de este dia, he acordado proceder á 
la venta de los bienes inmuebles 
embargados á los contribuyentes 
por territorial que se hallan en des-
cubierto por varios trimestres del 
año económico de 1886 al 87, en su 
virtud tendrá lugar el primer rema-
te en la Casa-Consistorial el dia 25 
del mes actual á las dos de su tarde, 
bajo el tipo de tasación y son les 
siguientes: 
De la propiedad de José Fontauo, 
vecino de Espinosa, una tierra linar 
al moratin, término de Villarrodri-
go, cabida de 3 cuartales, que linda 
E . otra de Agustín Garcia, S. de 
D. Manuel Antonio Alvarez y O. de 
Pedro Garcia, tasada en 120 pesetas. 
De Gaspar Zapico, una tieira l i -
nar en dicho término y sitio de car-
dosas, de 2 fanegas, que linda E. 
otra de Santos Román, S. de Vicente 
Garcia y O. reguero, tasada en cien 
pesetas. 
De Vicente aJartinez, una tierra 
linar al moratin, en dicho término, 
de una fanega, que linda S. prado 
de Santos Romitn y N . tierra linar 
de Enrique Anunciabay, tasada en 
80 pesetas. 
Lo que se anuncia al público para 
los que quieran interesarse, hacien-
do saber á los deudores que pueden 
evitar el remate, pagando antes del 
acto de venta principal y costas. En 
el remátese admitirán posturas que 
cubran las dos terceras partes do la 
cantidad señalada como tipo de re-
mate. 
Santa María de Ordás á 4 de Abril 
de 1888.—El Alcalde , Grogorio 
Diez. 
JUZGADOS. 
Cédula de citación. 
En cumplimiento de lo mandado 
por el Sr. D. Marcelino Agundez, 
Juez de instrucción de este partido, 
en providencia de esta fecha se cita 
á Lucas Diez, vecino de Lugueros, 
para que dentro del término de diez 
dias, á contar desde la última in -
serción de la presente en los perió-
dicos oficíales, y bajo apercibimien-
to de todo perjuicio, comparezca en 
la sala de audiencia de este Juzga-
do con objeto do rendir declaración 
encausa por incendio de tres ca-
sas en indicado pueblo y ofrecer-
le el procedimiento. 
La Veeilla 11 de Abril de 1888.— 
E l Secretario judicial, Leandro Ma-
teo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
PLAZA DE LEON, AÑO DE 1888. 
M i d o . 
Don José Roda Alvarez, Capitán 
2.° Jefe de la Caja de Recluta de 
la Zona Militar de León, número 
110. 
No habiéndose presentado en Ca-
ja el 1.° de Marzo d» 1886, para ser 
destinado á Cuerpo el soldado Pe-
dro Vega Fernandez, natural de 
Redipollos, Ayuntamiento de Lillo, 
de esta provincia, hijo de Isidro y 
de Francisca, á quien estoy suma-
riando por el expresado delito. 
Usando de las facultades que con-
ceden las Reales Ordenanzas en es-
tos casos á los Oficiales del Ejérci-
to, por el presente cito, llamo y 
emplazo por tercera vez al expre-
sado soldado, señalándole el cuartel 
de la Fábrica de esta plaza, donde 
deberá presentarse dentro del tér-
mino de 10 dias, á contar desde la 
publicación del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, á dar sus descargos, y de no 
presentarse en el término señalado, 
se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
León 11 de Abril de 1888.—José 
Roda. 
han servido «n Cuerpos como á los 
reclutas disponibles. 
Debiendo hacer presente que los 
que hubieran pertenecido i los Re-
gimientos San Fernando, de Borbon, 
Toledo, Murcia y Saboya, no reci-
birán sus alcances por no haberlos 
remitido dichos Cuerpos. 
Lean 12 Abril 1888.—Fernando 
Quirós. 
D. Fernando Quirós Suarez, Te-
niente Coronel primer Jefe del 
Batallón Reserva do León núme-
ro 110. 
Suplico á los Sres. Alcaldes de los 
partidos judiciales de Sahagun, La 
Veeilla, Riaño y León, ordenen á 
los individuos cumplidos de los re-
emplazos 1877 , 78 , 79 y 80, se pre-
senten ú la brevedad posible en las 
oficinas del mismo, todos los dias 
de ocho de la mañana á dos de la 
tarde con objeto do recibir sus l i -
cencias y los alcances que les re-
sulten Je sus ajustes, asi á los que 
CUERPOS DE TELÉGRAFOS. 
JDircccion dc Sección de Zeon. 
Necesitando la Dirección general 
de Correos y Telégrafos, arrendar 
un local conveniente para la insta-
lación-de las oficinas de Telégrafos 
de esta capital, se participa por 
medio de este anuncio á los señores 
propietarios de casas á fin de que 
si les conviene se sirvan presentar 
sus proposiciones por escrito en esta 
dirección de sección en el término 
de un mes á partir de esta fecha. 
A las proposiciones deberá acom-
pañar un croquis de las casas. 
León 13 de Abril de 1888.—El D i -
rector, Segundo Garcia Pichér. 
UNIVEItSlDAD UTIRARU DE OVIKía 
Estudios privados. 
De conformidad con la Real orden 
de 7 de Abril de 1886, dictada para 
la aplicación del Real decreto de 22 
de Noviembre de 1883, referente á 
la prueba de estudios hechos priva-
damente, los que pretendan sufrir 
examen en la segunda quincena de 
Mayo próximo, deberán presentar 
dentro de los 10 primeros dias del 
mismo, instancia dirigida á este 
Rectorado, expresando en ella el 
nombre, apellidos, naturaleza, edad 
y la asignatura ó asignaturas de las 
carreras de Derecho ó Notariado en 
que deseen ser examinados median-
te la identificación de persona en 
su caso y el ingreso, en papel de 
pagos al Estado, de la mitad de los 
derechos que, por cada asignatura, 
satisfacen los alumnos de enseñan-
za oficial á excepción de los de exa-
men y expediente que habrán de 
abonar por entero y en metálico. 
Oviedo 3 do Abril de 1888.—El 
Rector, León Salmean. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Se arrienda ó se vende un molino 
harinero, con dos paradas de piedras 
francesas, en el pueblo de Viííavan-
te, número 4, sobro la presa Zarra-
jera. 
Para tratar con D. Venancio Re-
yero, calle de Renueva número 14, 
en León. 
Sulrnta de leilas de carloneo. 
Tendrá lugar el dia 28 del cor-
riente á las doce de su mañana, en 
esta ciudad calle de Serranos núme-
ro 1, de las leñas existentes en el 
cuartel designado del monte de Val-
derrodesno. Los interesados podrán 
acudir desde esto anuncio á en-
terarse de las condiciones de la 
misma. 
Ituprenta de la Diput&clúo proTtocUl 
